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~:~,~~:-~~~: ::!~01;1: J:.K: ~1/1~rb::!k:~:::::: . • , .- .-.---.--. .. , , . BUNUCYI TARCYALASA• 
1log)' HJml('nill"' .liprlll,i els('lé• 111111, , rnl többet ro~ fb('hil, 1111 ~ vasuh kocsi szolgalat a sok.szon 1geret dacara sem 1ayul, ellenben a szen ara esik. --A . 
1,11"1 J,;.ezd re rn~ntbánr11. 11.1/11'- \·j»:out .,~nének n munluullj11k, kJS bányák már son-a lezártak. · - A legjobb minö1é1ü szenet is nehezen lehet eladni. Március 17-ére volt beit.li:,;vo een1 azok k-:r."J kik f 
11 
_ 
in.lnden~:aw11i•t n :oi . & 1\' , n1.Suf. 11mlré klhitú s 11eu1 lg('II ,·au,nk• . · I ------ egy csomó bánvás:,; a Jobns-- l tÁk m.:et n: ~• n4 ~ ~!al 
W,rgaság u•sz l lit. . kor nn nr lrnl olci<óbban Jutpulil,; A uányúnokal _IM. n bánratár- versenyképes lesz, amlg n \'a• Ők a kevlis munkanapokon nnr• lown, Pa. tön•énfuék re ki hall- celték. f~ll:r.~~~~k 5:1\ 6;,;: 
:U.IÍnf.li.Uémberek tudják, hog,· a szenet • . h ur~JIIÍg mlndcm 1-as- lillságokat h; leg;ob).,an /:,;g,tja luta rls dlffcr.encla megmarad. n)1l fognak kere11nl, amennyi gntAs \'égeti. akik a tavalyi hogy lámadjáll rneg a ntn\J);-
foll mit jeleni, Mlndun unpo8 uttJi rsnNigll lly1111 nlapo 11 Jlijtl ni n kérd6s, mit ,·~rllaU~ll~ a:r. Belföldi tartalékolás.ra_ m{l.r épen létfentartallukra sznk&é- sztrájk a\kalmM·a\ a Coneolld- töriikel, akik épen olyan 11 0-
niuu.klit, um l egJ·formán jó II m~ h th;erlt•k ót11 11 szt'nlldli• ~prlll~ dscjón megkezdodött uj nem Igen ,•Asárolnnk, mert ar- ges, do 11em keresnek annyit, ated Coal Co. ACO!lta nevü tele- morult, fé!re,·ezetelt embe;Qk. 
t.lif!IWg munká~ai <-s a társa- sé1. ilZéné\beU ~ . . . ro. számlta.nak, hogy ha a vas- hogy abból tartalékra 18 Jus- pén megtámadták a szrt.ráJktö• 1•oltak, mint l'Jk, után ntlkor 11. 
ság re!!z1(,nyl'sei ~támfrra. .\ Hhnler Co11I Co. réi,nl'n)"l'• A ~ny11i11arban a1mh11 elseje utak valóban megkapjAk azo- &on a rosszabb ld6kre Is. r6ket és a táf!lasAg alkalma:,;ot• zavargásén perbefogtAk uo-
IlogJ· n ui 11-I fllltt!"bau mit Je• s••I hítlmt)Ull: teliát, JIO g"J" 11 hí i-; Jelenu a:r. uj esztendll t akkor lép kat nz uj mozdonyoknt-~ré• Ha meg jobb lesz a vnsuti ta.lt. kat. akik i·ésJtvoltek benne, el-
lent a llírsaSlig .ruuukJisalnllk a i.liság ,·neUíl nemcsak Jiogr nek életbe a_ társaságok és bá· kat. a111lket rendeltek, akkor a szolgálat, a szén úra. le fog es• A klb 11 á b I é tüntek a láthatárról Akk már 
Rlndc'n mii,os mllllkn, l;'lt lt<g• uem nlui,,;uak, de llittosltjá.k 8 nyászok között kötött u~r:,;6d{i. Jobb kárés_zolgú.lat kö,•elke:r.té- ni. a munkabéreket _ Is vágni között l:eng:ks:~zo:/ 1:e::~~ nem látták löbbó Öket ao:ok, a 
jobblln ér~lk at ok, lllllk mo~t. IDfl!("Yar lnínyntán;n~g imímtíra sek és április elsejétől s:,;amltód ben még tobb J!:,;~ n kerül majd fo~~ - a nem uen ezett bá• akik azzal vannak vádolva, kiket fellugereltek, aklk&t bele--
:;~;!:::e;ie ~~;tr~';;t~: t :~~J:.~: ;;z~:•t~'.'.11:~1:~~nü~!~!;'j'-';~•;~ ~:k\:1,l:g;~~~~~~!ast;~~~~t::: ~i1~~11cra éli :17. ar/tk esui fog• U}!k~::~1•ezett_bányák~an, a~::: részt vettek a :r.avnrgás• ~ü~:~k t:v:~va~~:::ta:il:u: 
.tocsl; s J1 U!!"f n rél;uénruek tul11111~11hh llii 11 yúli b lié11tf' lf' • iődések is. · :\ linthogy pedig a termelést hol szeruldés köti a bányatu\aj• mert elutaztak más vidékre a 
11tAm1íru mii Jf' lf'nl II doloi, nzt llf•k ,ol!uk mégs1.erC11nl, lu\r nzt A11rllls clse}e elótt ll szénpla- luem tudják elto_gyMztanl, igy donosokal. ~em v~gbatják a _Mlntbogy a bányáa:,;aSS2.o- hol ujból kezdték munkAJukat.. 
IIU!gérthellli, ilklli neli 1.'~iiikbe 1•U•i:: ll l•huen prólnillúli, s hugy eou az ltr11k nagyon Ingadozók a szene~ e!11dnl, Ismét/nagy neM n_rnnkabér~ket, de - minlb~y n}ok nem Ulrlh~nak sem cse• Somen;et blró,iúga el fog it6l• 
jut a ttgl tllll!!J"llr küi1no1uhis, k gesh•i:cbü lll"lf ro krrült uCn \"olll!k. 1-:;gyik napról a mblk- hézségekbe ütközik. A Kanaw• többe kerülne a szén termelese, !~det, se1n ne\'elo klS."\l!uonyo- ni egy c&omó bányás:,;t, ta lfu 
llo«r menny h·eJ Jobb II siirü gn• n llllll:) ~• h11111•,;ún :1 11111,rrar r.o. hol lezuh:mt a szén ara - ha me:,;ő ua1,)'11zoki nenére Is min~ a mennyi az ára len - k~t, akik.re rábl:,;hatnák poron• bányAua1111zou),- Is, aklkne\: 
~ m~ ~~:~~:kr~J.~r::!'.;~ u.sut. bií;,;::~czcklwl megltl-lhetlk ~~:mvl:: ~=~ l~~~~~ d11~ii~:g~ ~1~y~~d~:1:~;:~tt_ tallilni u ké:)te~~;!t~l~~~~=~rn\e- ~~=:ik:~k:: ;~:r:::k~t~I;~~ :k~ ::g: ~~~~:t~~:-~:!:~ 
tlin,11Sá5" egr egén dfvfll6jMt holl"f jogosulla.li ngf nlnppa.Í sabban az utóbbi lletck.ben már A folyóra dampoló bánYák Is ménykednek, llogy ha ez a szá- jukou jelentek meg. eukl:l:,;lll használni egy plr i.-
Íi.itlk e1f'nh1I 11, m11gyur bánya hlrÓlt n1llllk•C u1ok a rágalmak nem állt, mint 2 dollár 50-2 kénytelenek voltak ezért. csök• rultáwk beválik, akkor szep• A blró urak erre nyomban ki• gstó bllangnak. • 
=~;!',. 88 (,t~:u; ~~tn::!lk!t :i~:11.:/:1: 1:':!~~•;:_a m:~1:~ do~t~:~-ac~sa~ok a vasutak keil~-O~~t::;nu~:~ben 1sm·6t" ~:;!:r;:,.~n~:~:~r~:zno~:~: !~~ö;t:~~lb~~z:r~~~!3tá~~:: ~á~:~t;::!!,:t~~~!á:o~::: 
né.l gyors1al1l11111 b11ta lmu11n fo . IÜ~~l-1 komolrtnlt "'IHIN• kul is terméaretetlf!n e:,;ekhez a:r. olyan uagy \·erseng& folyt egy• lat - megker~9~ annyit, gukkal plctlny babyj,alkat,~ert ra, mikor hhltanak, pedlr; alc1k 
ll~uuli J~. ! ti4--tl'klP, réuek.rill érU:k, • llogy llra.khoz Igazodva kötötték meg ,egy rendelés megszerzéséért, hogy nem :ell bii2tokÓ k. nem volt kire otthon hagy!"luk, ilgatbalkkal zavarg'-sokba vl-
Jeleoleg 11 ; ,4:nt.ennelés :10 rnn-e ok\it 1irrn •• elk841·elle- uj azerzödéselket ós m!nthO!fY mlnl tavaly, amikor a szén ára ó Az orsz ~\1 r :i n:~ hanem mert II gyerekokkel RM s,-lk a munkAaokat, akik nyo-l«sJ maponta, ffl bntnl.ll n~p nf'dé~~, amely ftt-ott me,s-nyf. semmi jel nom mutat arra. lenn volt l dollár 10 oonten. ta prmipe; 
1 
r bn befl:,; ~: 'Iá e kart.ák megJ1ithitanl 1\ blró urak morba, börtönbe taSlltják 6kot. 
llhlU napi lll'gn·tn kocsira, 8• laUi::010U. , hogy nagyobb _l~ndOlct-_ legy-en A k.111 bányAk, a kooalb!\nyák ::~ ~eh:: ~!;Irc.1~t%ar~ cé~ kemény s:r.l\'(<t~ mlb.dlg ~n'ól -:i m,11111:M mo1-
.tétl8bb nllpl ij tni1.1 kocsira kt1U A taí.r ~11..'"lig II mult .;,•ben Hé• a szénlparban, valószlnu, hogy már 11orro lOW.rlak -b/'J valami lok,ra eon1.mi\'el 11em vásárol- El le tlliotln.k az Ninonyok• gn.l?;,,llkn,.~. 
enulo.ünk, mert ('nnyl ~xén 11en ke~1,!,. 11 bli r ktre!lcUinek dek az átnk még lejjebb fog- nagy rem6n)•{lk ninca ls, bogy1 no.k ma soni több !!Mlnet , mlut nak, hogy az április máaodlká• -0-:--
"fllksé~. ~ nenünk álUII fü. lei;-ni1.gyobb rén6t, lsmH t1efe1t. nakesnl. ·, hama.rosan !limétnylthassanaJ.. hóna-pokkal előbb. Lehet, hogy ra kltllzött flltárgyaláaon _111 a 11,L~ l' .lSZSZ'l'lt.\JK 
Wtt dfrlzl<.i ~zúmárn. tette, fJ: lrc tett annyit, hogy 111 A.mlg n mull'. hónap köt.eiién Nem lea:r. hn.n111.r lsmót olyan a D\'árl liónapok valóban meg- gyerekei.kel Jelenjenek ml!g. KEN1't'CKl"UAN, 
A Norfolk k West„ ru ,·asut 1_11:w hrc megu1n-azott knmnt- Euról)á,ból, Dél-Alllorlkából ér: ára u. 111énnek , hogy lik dolgoz• ho:,;~ majd egy ld6re a várt Azt persze nem mondták __ qieg. __ 
.111entéa órhtsl fe1Uiné5t kelte tt jön!tlelmet klfliesse. dekl&ltek nagyon a:r. awerlkal lllthnasana.k. prosperltallt, ami a bányá.azok- hogy ki fog aKkor \"lgj"áznl Mi11tegy 5,000 bányiillz mout 
a 1"1l8UI~ l·11 bány11Ursia~g közt Ezt a J,;.lf11eté~t május 1·égiin nén Iránt és vásároltak is Itt, A bányák luln.}donosal ugyan ra Is nagy á ldás lenne, mert majd a:,; Molthon hagyott gyem- ki shráJkba Chrlqtla~, Weblle,r 
fi.ütött ~z.-·nűMs, inert nemcsak fogj11 n ttirsusAg enkilxölnl. addig március végén teljesen cl még reménykednek, hogy a. ez eRetben ll'galá.bb meg tud- kekre, kulönö&en. lla a tárgya- é-11 Hopklns Conutyban, Nyugat 
er: a Jeg1111g ,·obb si,nO:défl ed- Megh<hette , ·olna régebben, hu tűntek az Európába és Dél· nyár! hónapok Jók lesznek. Ar• nAk turte.nl n szorvezetlen b'-· lás hosszabb Ideig huzódlk. Kentuckyban, \évö 40 bAoyá-
dlg, amit a ,·a.-,-u lt!fl!aság- i;zén- nem folytak ,·olua 11 1árgya l.á• Amerika részére Yállárlók. · ra számita.nak, hogy a vasutak nyákban Is a mai munkabére• A blró urak 11em egy auzouyM ban. 
te 11.UUUt, 1111.nem a~t Is jelenti sok a rnsuttán;astl.ggnl, I! nem ,\ franclAk hely:r.ete napról• még ue1n fogják megkapni ak- keL ra azt Is ráfogták. hogy a gyer• ,\z l:11!011 23-Jk keríileténe); 
11 dall,tf hogr II magJ·Ú bnnyu ludt.li.k 1·0!11n, hogy uerxlldés• napra jobban megazllárdlJJ a korm az uj fel11zerelést éli a kA• ,\:,; uJ szénév hú.t nem töltllet mek nem le uz övé, hnoem köl- tlutvls,.,161 tárgyalásokat foly-
legalább 11fgr mMs 11agr hiioy11 köti-s ~seitio njllbb befektetésre megszá.llotl Rullr vidéken, ha részolgálat épen olyan gyatra el bennünket 1·alaml rózsás ro- CilÖn vette, hogr euel nagyobb taltak a Mnyatu la.Jdonoaokk.n.1 
elll l YeJle el 111 lizletet, amelr lesz u iibég. la11aan is, de emelkedik a azén• lesz, mint mOllt. ·a tavak hajó- mény11égekkel. Semmi kllátáll stAnalruat kéltaen a tárgyo.lá- az uj egyezség tekintetében 6s 
ü&Ok.nllk li,•tlzedek óh1 meg lloll" J" 111 eh·lillalt küte lezett~ termelés olt 6s !gy a régi Ruhr zásAval nagyobb lesz a ker~• sincsen nrra, hogy a. bányászok 11011 és befolyásolja a blród.got. megállapodtak allban. hogy a 
•olt. ségnek eleget. tehessünk, szük• vidéki• ,·e,·élközön Hég vlss:r.a- let, nni;yobbak leaznek a ar.én· megkereshessék uzl. amit a A ,•ádlotto.k legnagyobb ré-- jelenleg 6rvénybeu lévö 11?.erző-
Ál,Aen6111!s ,·al.ll.mlrel Wbl), stl-ges uj nigógépet (hetediket), nyerte blzodalmAt, hogy ellát• á-r,ak la mull é,1 &ztrájk nfatt nem ke- s:,;e "benl.n(lOrO\t bá.uyástokból dést. mely a new yorkl megálla• / ~ =~ :~~ :t~~1/:n j:~=~ :; :t,~~~o;!Y:!:::1a~: t!.u:::; ~:{!á~s :~u:u"ro1:!'":::s~~~!: n!1:~~2i°~=~:/~:~~~:s~~ :e:1t:!~s!!g~C:~e~~1:~:trCl!lk ~~~~~=~-a:! á~~i;!: a ~!:::;t =:=~:.1 e~~-=~- as~~!::•~ 
6rrényben Jel"ft: munbdljak lesz éli be kell Htre:,;nilnll: egy • nem Is annyim a bányavállalat 11zerzl:ldh1 O:rvényeut!g6nek Ide--
alapján n11'gkt{11elltl II mM~fél utónrntógépet Js, mert, • ssén gl't keret<ti:ink rii uz 1·lmult fr. ,\ Wt;l,l,SHUll(H l'.ER Tf:GE. J•t:SNSfLY,lNL\.DA~ :MOST ellen irányult, hanem ll111á11 a:,; jére ke1illt :t i;or. a bányatu laj• 
mlllló dollárl. l~ nag-yobb '""111(,t, iirülnl fog• l1en. 160 ESZTESIJl:.n::, UOGl' AZ amerikai emllerek elleu. nosok két é;•esuer16dést k!ván 
A l'&SUt vetelőlnek elhnt.ií rO• Juk. De IIZ 1ih11ull é,·Jicn 1·ls1.o ul, U 10 lin,t knpot1 Uodü: t'f'réllC 11 IU,SÖ sz•:Nn.lN\' AT MP,(:. l\lm1da1111uk l!l'lll. kell, hogy lak. mii:; il bány{1uok egy év~ 
d:sát két dolog bi.'folJ·ii~ollfl lé• :M.lndu l nem JrlmHuk iu eg ré~11·énreli'ek küzgyillése hattí• per otols6 níd loUJa. - A feJ. • !,.-l' ITOT'J'Á K. ebből egy szó ~em Igaz. •A bA- szerz&.lé&l1e~ r11guukodtnk. 11z 
11.1egC11en. mindenk inek külün•liülön, aki rollu 1.'I, l1ogr még u leJei.rr· 11ujl61i 11em 1·111!11k 11 .ní11lot1sk -- nyá 111.ok tls:,;táu azéri támadták az ellentét a:,;tán qn nylra kléle--
l! lsG sorlmn ltrméuetesen 11 11 ka1m1Ul1.elkN ulün lc,-1:11.ien )t{'lf ri~~~,·é ~i p·ko'rt M'm ioi::Hd• 1
1udJ1in. ml·rl Ull'i::s,:lililek Az dJ<Ö nzénhl\nyiit l'eu11 11yl- me1t a ~ztrájktörőkel. n társn- 1aetlett köztük, 110~-!' n b6.nyászok 
lUmlenlllci !>lén rll hillsi;:1,n•, 1\rd1·1il iódöU. mert nmlg bblo• j11k _l"I h.ot, lw u !){:nJI . llll'rl 11 1· 111 011111111. n111hi b,1n l:i(l é,\·\'el ezelőtt, nza:,;_ ság emberel!, JUert benniJk a tű• ~é 11vl 111' lől aztnl tu\'Ozlak el 11-i 
m.li.Modsorlurn ui 11 1,élditlan ,-111 11 t·m tudtunli. uem khiinllik ~h11~1 u_n~ n __ 11111r l11•í1•1ileletl n- -- _ . 177:l-lk 6v elej!_ln nyitották kc ot:zközelt látták kenyérliar hlésr~l, hogy II muuki\rol!; 
Wllff cr f" lr, iuuircl II mul1 é\•· .11 ll )"ll ní uo~~kJ:gll l köx;Jlul. ,11 11l ukr111• I tohh uJ 11ik(,! Hl'rex• A 111:omuru ernlék11 ch ft onvll• meg, J•'ln!eyvjlle-ben Washlugl-/ cuk letörésl=re. utrá)khn fog11ak J(,11111. 
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1 
Jlin; : :~~i;. ~•: ,.e:e;~i•~i~r~:~I 1~~:•:s:~ ul.Fi·l~••· reU·~•· lu kl'l 1el11il li•gln :~~t:•ir~:;.::: 1i:~r~i~:~~1~t~1l~t~i'. ton Coimt~·b:rn. . _ mi~~t~Ú~l}~!~:i~k aói::~lr!~:t:~~~~( 11z:!:1;::;,'-~1:~:l' ~ i!:n;:;::~n u: 
tclJesen pél~át!Kn '111rte1!n:g~ g1rnk1;ak. hogf t111á11 még 11 .-,ier 
11.Hhh 11 Jii1edelt- 111 bö1 kellett IJ:°dó ~•ereu_c bajt~unk állott .\ bányaban miu<lossze SO a tár&aság embereit. ha azok 1~ ba.hagyt.'ik 11. munkát é~ klvo-
;el e nielie ai uj 1,ányu tcrmclli- •údés mcgköléllét Is lgyf'kl't lek ,·,·rrn iiuk, ~ Htt Hll'!I" 1~ le tliik. b1rál előtt ÖAAzeeskuvésael vá- t mber dolgo:r.ou. akiknek Utlll• bevándoroltak lettek volna. nultak rt bányákból. 
:é-:~~J"I a siéll JJlaC ked,·e. \"ll'.~;1111~:~:: 11~:;: ~~uk réss• r 1~~!:-~~~~:::~ ::,:~~- 1::t:;•~~:~~ do:::::~ hajtá.rsnuka t a ,•éreng• ~;~ :~:;~e:,~::1~~~:1;1:r:z~: boM~e~:71 a:~~~i""k a:t:e~ii!~~ i•e:~~~~~o:t:~:k:l~::i~~ ::~ . 
JllnthogJ" 11 1·11suhmll: 11, ijU'in- vtlnyl'S(!U, hogy na 111khll!snun.k f.11 1·égll"ge,,ie11 mr~u ,·111:l.ld11ak, zés folyamán magát Is öw:,;e- nekik kellett ,1nnl, nien akkor ]ásban vé-dteleu ·emberek meg. nak v:\·e a Qányatu~Jdono1ek 
rwi mindig srllhégo v11n, termi\- türelmet1e111;égelk.ki.'I lltluullnket nu-rt ez 11 ~•i·rz•ldf~ meicgr ör. J1l'I. lövöldözték, k6t 1_11ankóra· tá.- mói; nem !11111erték II felvonó ké tá.madállá.brui résZt veune.k, ~~~v I etz~!~en a:rabán\-::::;tek~ 
=~=:d:r::u!~l)::~I~;;~:~:, ~O~~o~z~•=~ l;~;:~~ti:!:\lll.:::: ~~~,-:11~1:1!:•:!:~-j~~:~ = ;'.i\~~ :~s:~i;·a N~~J~l~~:~j: 1~:t :::él~::,;~:,11:k l:~~é::h~~~= :e~l]:::~tr/::;: :~:~: :::17:zi::~.::i~r~:~ :: &~~~~ 
-..gy ch merszalr.llás uélkllU 11ylit, Jól Te&etjuk-:° a bb,-u ifte DHlntéu egrlli legjohl1 mllaliw• ja már 11 ny?m~rék ember a E7'. a bánya mludös&ze 11 es:,;- na.k bérharcukat csak tlutené• a munkát. gy , 
._, :;n1;1:D,·:r;11: 1"1o:al~:i:1:~ ~~!~ ~~~ ll:~~~~~;JÜ~te~~\e\ :~ : ~ 'n:~';.o: t e 11:lat~ét~ll~~~f:J~~: ~:bt!la:~t:;t:~•n:u:ltk!~~ ~~~elgá•·olt ü~emben f~~d~ :I~• :s~::k::1k~:~i!~\~;:~:!:~ ~ ~~Auok :1:1.rében :r:r 
p-ar báUfA. J~ n. . · ké~iüll é~ fe~Jöd~it, _bauem ai len izgató!nól é~ ré!zt vett a \·é- ,Ion! zk:::~~ié~~-~1 opa:a~; $ágra ragadtatni magukat. Erő- =~t.a~nar:.Z~:· ::~ al:. !bo~ 
A vMn1társlllllÍg tls•leuégcli, 1111 i;i é~11é111ek, akkor 110 11 11 fllsll helyre k~idöthi föl m~gilf II rengzésben. lett a OlrósAguá!, hogy II szén sznk08 eszköWkkel még sehol, nem fogn ak zavargAookkal al,-
tle nf'm tulmagn11 árat, filet, a nem fogjak ker~ ul, hogr hol a Por_1~Jiont11.~-'I ug llh'r r u1•11ml'• A ll1rósú.g 10 é1•i börtön bün• kiszedése fn lytin beomlott n. ~emmlkor nem gy6zöll a mun• kulmat adni a táraad.goknak, 
~~:,~ ~,;~~:::: ~~=~ !'"~;11:!,';:::::~t 1:~:b 1~1:: IÓ~~;•b r,:mélem é~ ' kh"ónom, ~~~~~ke 1!!~~:ri;:ue::~tt~:r nr:; ::~~~::::_1 ,~!~:::;&' 0e~01:0:!11~ U:~· a \·ádhat6ság vádja el• !::y1gC:!ri!be:~k:k~ket vegye 
/& h4 11yb1ok a szer1 exetl bfr• fogj11k 11:r.t azomu1.l lútnl. . hogy IIÍtH11Sllgunk a z-011 „Jóllu• union Ugyvédel mludeJ\l meg- dblle erre a bánya Je:r.6.rását. len tiltakozunk. h9gy az egész Ugy 16.fazlk áionban a bAnya-
1Ulában 1neguabott flaetéitk S n1ouklfül, am it It t látnak, rlÍl11. I''. akiknek mlndl!t nagyon lettek, hogy meuUf~k élt a tád • támadtl.a fllllk amerikaiak ellen tulaJdonOIIOk mé1t;II meggoa_. 
Jdlene,·enkét uizaléUt fogj.lÍk bl1tosa.ll' lehetnek még két do• flij1 a magyar b.linru létezése, 11 alól. ---o- irányult, men ez a tAmadás a dolJák a dolgot, mlutJ.n 
kapui, vagyl11 nyolc: t1dtaléllnl Jogról. Ebbtu u évben fizet~ aklli mindig annak ro1nlba A cllftonvlllel vérengxéa ter- 1JJHÓL lt:EG!'IY ll,Ó nANYA. tőkének éi uem az amerikai látták. hogy a bánybzoll: e,6-
kereiiebbel, mint Ili ll•en azet Jük &1 19:!0-r11 meguavaiott. ll:a uláu áhlto1tak, uentu l egén ve:r.öl, n. felbujtók, elmenekül- · __ népnek s:,;ólt. aen kitartanak, a t.Argyaláloll:at 
iltal megsubott munkadlJ11lr, 1n11lot I,;, ~ a kö1gyülés alkal• boldogtal1111ok lff111ei.. UJ l'rl tek az lgazságs:r.0!&4-JtatAs el ől, · .A Coroua Coal Co. elhatároz. J<'Js a somersetl törvéoyuék. a W.Oy4uokkal 1.-nh feh ettA. 
"t!llenben egé I érben bal uappt mhal outalékot la filetiink. mo81 wá.r bl!látJák, hllf!"r nem- 6s a \"11.dlottak padján C11Upa ta, hogy a Towiéy-1, Alabama, el6tt la tehetetlen; félrevezetett Erl!a lillátáa van arra, h02'7 
lugnall: dolgoznL M;eglehelnéuk mludl]_d nk.kor 1cle11lredéBelkkol eli lt 11ol1a nem olyan bányás:r.ember ült, 11klket pányit, mely már két esztende-- fell:r.gatou esa1'dany!k 6a aplll: véglll mégis 1tsalc in.q-egyeanek 
Jla a ~. & W. mentén léY6 Is. ha ebben„ é l"ben egy e.entet frh t lnek. felilgattak .• és után mikor már Je le van zárva.. u.)ból O.:r.embe tunek a vádlottak padJán. De 6s eUo~· bll.nyáuok Ja-
~ aRames6a I fb etések • ner:r.6• tem brettiinll: rnlna,:mert ele- Hl11L'ER MÁIITON. bajbajutottak, ott hagytak. l\_elyezl, nem lltunk ott egyetlen egyet v~latJ.1. 
aiAGY Alt BANYÁSZLAP 
Négy-öt dollárt keres havonta kedvezményes élelmén kivül 
· egy magyarországi bányász. 
Hogy élnek az óhazai
1
bányásztutvérek? -- Látogatás a S~lgótarjáni s.r.énbányatelepen. 
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OCCrDE:S'T b GOT,D MED,lL llntell lll1ir6Ia101 
lllS'J'liRnl el1d6f e1en a lürnyf:ten. 
L,\RRO-féle takarmányok nau rallt.6.n. • Bon•• 
baom-félol6taln:rm,nr lulpb■ló, 
DEl, MONTE bnnlúnk képdse16t. - mlndea 
fii~1eri.nit tartunk n11g1ba 11. 
Nagy kiárusitás 
60 NAPIG !i SZJ.ZAL:f:KOS ÁRl,ESZÁ LLITASSAL 
AZ EOYEDOLI MAOYAJt BUTOII UZLETDE'N', 
1 , WILLIAMSON, W. VA.-BAN 
KltUoG· ágyak 1!, sodrony bctl!tek, ,-alam lnt el!ll• 
rPnllJ iO fonto& ll~•ta !ffllpju matrPcok. 
Mln<tonlElo bvtorok. aumofonok. DotNlll Qblt&lplllk 1911dllll 11• 
lr111ltoj1 
MAGYAROKNAK HITELT 19 ADOK. 
8. L föRifüü'ff "föMPANY 
19!16prill16. titAGYAR DANYASZLAP 
MAGYAR B~NYAPLÉZEK MESÉI 1 
Huj m1!1tcr merH' kl•ll 111 111ennl 
Sobase ,·olta.m m~it ll)í'll cl(l.tkoiott hely!n 
, No mnJd mell(,Jc Ulük, n~tán lt;n1.ltom 
Kellett IM. M~g n n(•ger rH'gyl'd plszko~. 
faahanty11lnl11(11lj1\.rl.llk. Ne111vol! olt null', 
osak n &:r.cmét le rakodó helyok s nugy mesz• 
11ze egymástól egy-egy dllledet.0, c lhngyott 
viskó. Cs11ddluto11, hogy volL kélll'11 <:Mliitg 
vi\nuorognl a sUríl hó eltélllicu \\'uh·ortll 
Ju lii\, 81:rony elme.ni volnR a tulvllú!.'Ta. llu 
Polgár \'élctlenOI rá nem talú.l. Nem jár 
a.ion a ,·idúlteu Hjel jófonndn iM!11kl.
1 
ua11-
pal lr. csak ungyon kevéa. Az Illat h1 C61lk 11 
szemetel koctlk kedvéért tartatja reudben 
a vir01. Egy beclülelOI munkbra n~zve el 
se képzelhet6 nagyobb lelki fftjdalom. mint 
hogy Ilyen helyen kelljen élnie or.alidjt.val. 
YO!ll csendet:. 1:r.l nte uép a fehé r hó takaró 
alatt. Olyan tl"tinU:, Artflllannak látu6 
minden. Xriron 111::dlg a leg11!6 foku 1!1!11-
NEM HAGYOM MAGAMAT . 
lrtlt l.t."(loncr. 
XXVlll-ik fejcic1. Oröknek hitt s;rerelem. Lehet n férfi gylt•• l'gy h1 ,-olt. Ferenci cgyuerrt' csak rel-
lriuA 1,0111lolRtokl»l metiUve Olt Agya 111é• .~:·c.r:~~:~~ ~~o~~·::: 8ö~~~; :!!~~: ,íl~l 8G:n; :.~k11Y~::::c:::nuk 1~11,;1~~;~nssa-
~11•~k\~~:~:~~~~~s:t/:;~r~1 11~~1~:~~t::~:: gyl\koK h•, h6M lát be1vie. Hanem hn olynnl nnk ei:ck IK egycd(ll 
tö,·el nttól kezdve, hngy l•'ci·euc1,tt mcglK- ;:~\:~:~.lk-~n~~~,~~it~z°~r~:~
1
e: ~~~~l):e1::: • Irma me1'edt UCml'kkel tekintett rá. de 11 
merte. ,\ddlg gondt11hrn. árl.nt lu.u ll\nyku II lem Is olvnd, roszlan ! kei:d 8 elpuiizuil tel- rlutnle111ber l!al1'k n vAlln!t 1·011ognttn 
mint T uzséri fe les~ge b'-><:1Ulete11 11~011y jc,cn. Tehet m inden t s tetethct m indent sze- l~zirtlm 11 z 1116.r lgy lcssz. Még őrülj.' 
tag;;,~ ;:;~~
1
~; ~ndA\~~1~~v11 nern nk11rvn ;::;:z~tJAv
1
~!:/~
1
f~ C::~
11
~gy~:J;:n~~:~ ~:gy nem rélt(lkcnykedek m•1la11satok 
A szerelme ,·ltte n'1. Az routolta fokról- 11cm - - outom l m{u;i;a l, Cl!llk a:zt 11cm, l•'1•Jnk ur mAr háromnegyed réuben ré-
fokra. Az hallgat tatla cl a józnn euét, 11:r. hogy oda dobja má.!lnak - - még ha az 111A!g volt II mint a hogy tört~nnl szokott 
CTkölcsi érzékét.. Az változtattn meg 11 be- fll'.'le 111 függne tőle. Az az egyetlen pont, llyeukor, azt hltle, nln Józnu. Tehát töltött 
csületr'51 való fogalmát 111. Mnga IM! értclte, :11111 megöli a legmélyebb azerelmet 1,, ami- magának ujra k ujra. lrmn Iszonyodva néz-
hogy i;ii. lylyedhetett ennyire - kor éazreveul a uerelmcs asBZon~. hogy a1 tc. Meggyötört 11.gyában u.1-nro.an kering-
,·0~1!:i:a:11:1:1~1:f1:.1;1!~:~•11"::1~~~ f. ~l~lg~:~::!;~a t::té~~á~é:~~m=~]~ ~:~e:r::•~:~~~~:.;~~=/0!~• !~ 
semmi rosszat. Mlndö@aze csak hallgatott 
II 
Ja h1 a Wj4t. - röl a bOnlnnyAról. :.!aga te tudta. hogy fent 
e.Jn&te, hogy a szeretllje becstelen dolgoko.t f°.:.S - lgy történt Irmával Is. A 1:r.eretll hango11 ~él 
kö,·et el. .UOk llt' voltak becllelcn dolgok az uh·ü, mindent feJáldoW Irmával, - Nem Jiagyom mapm - Nem ha-
6 blrálata szerint. Mindenre lalilt mentsé• Soha egy nG nem volt ugy mega]ir;'l'a ön- gyom - -
,:et. - __ H4t ,,
811 
ni! a vll4gon, aki ne maga ell!tt. mint a uerencsétlen Irma. Fe• Hirtelen felugrott I as ajtóhoz naladL 
takarni, ne men tene ast aklt. a lclkél'el Is. rene:r.l beuéde utan csak an nyit Slll!Ogott Az ajtó :r..Arva. l'Olt. 
A nagy "Mormon" 11uhú.n , itökkcut'-,a 11él- a testével is szer~t!! Van nll a vllágou, 0 - Nem hagyom magam - - - Nem f.Tank ur felkelt a hcJyér,51 s felé tJ.ntor-
kü\ Bill meg a vlakó cll!u, ki 11Alczát tudna törni a uerelmeae felett?! hagyom magam. gott 
vargók tali.lko:r.6 helye 
A belé1»6 Polgtrt felestlgc 11101110m nm- Van 116 a vllagon, nkl testét-le lkét iidvOI!- nG~~~;0~!~i''~~~;~cc~t:l~a~:: ::~ 
11 
l'e le egy ig;;n~ln~::~l~knrai menni ! - - Gyer e 
sollyal fogadta ségét is íe l ue áldozná atért ak inek ol t/irt - Csapunk egy kis murit \gy négyesben • Az 11.sztal mellé vo1111olta n féllg alélt Ir-
- Dani - alig 1·an mfn· tibelll fánk .. e~:~;;11~;;~~~:"~!~r~11:~0ll{li~~:~ é: 111~11 ~:~ 1mm me1,.-stokl!l már . J1ogy Ferenczi gza- mlil 
l!Z:il;~r!\t~:~~;~i;;;;~;~e~t:ri:r: ... ~l~~~~t~::· ~:. ~i:l1~t1~~r;~_ mely férfi pedig áldoul! :;'.c1'i\~;~1,:'.;."' h:\t felteritette az i•sz\lllt négy 1r11?ny~1~~- érezl~~~:~~~ u:i: nju11Í!I környé-
Ne f\•lj elég le!J!'i ammk II meg1nell'gl - llunem, ha 11zcrclme11 a1111zonyú1•:1l 11zom- tu :•:ct,:~~: :•;.~~::!i~'ll::.d~~~~ ~t.:u:~~~.i:~: ~"(~jh~t:~~~~\1;.y:lt;,:~~::~:~etr~~!:i:elé 
tolsére, amit ez n1, ur ho1. hen Is becstelen a ~érfl. mei;ren tl lll 111. lut. 'l'ermóazetcsen bor t, pálinkát II pezsgőt - T tl.lt1 ll!!kCm 18-- aitáu 
'"""" """'"~::""':;':::=~ """ """""" "'""'"""""""""" :,,',':~:~~; ,::~;''.,: "'"''"'~'" '""'' .,.. ~:E~:1:i',';'.i\t~::;~;~::::\::.:'~.:=: 
t,.'- ..,_~.,~~' Az ételt-italt hozó 11lneér mosolyog,·a ha- relka1ita I egy lvó\•l:r.cs poharat 11zlnültlg 
~t;;-: ~ ... --1 KdKP(;;;r;.;@,®: Jolt u~~!s. slr - m~t~~~l~l lgyt\l 
A vendég fiatal emberrel jött nő még esak f.'rank ur fe11éklg firltette a llOharat , az-
a lrnsuu1 ó1·ek körül járhatott. de kifestett tán ldeJte1.te a ke16btll. S1.ernel elmeredtek s 
HtemJ111lái, farnd1 nézése s rekedt hangja • ÓJICII hot;y el tudott lintorognl a fürd6· 
,iok átdorbézolt éjszakáról telt blzonyllá.got. uobAlg. Ou ,égig ellett a Jmdlón. Az utolsó 
lr11111 uemelból kloh·asta a 1·endég hölgy l)Ohir megteue ll 111agáét. A 1·eszett ital 
a utm tetuóst, de nem törötlött vele. Régen hatul ke1deu. 
1•011 a:r. 111,lkor a !..111.Zti!S@.égre még ;,dott 1•a- Irma, beljebb tu!tt.a ~•rank urnak a IA-
la.111\t. Tege:r.nl kezdte lrmAt bnit a kiiszlibról I becsukta rá az ajtót. A 
- lgrunk l111tvan cseppet ev<:s előtt kulcsot kétuer 11 megfordltotht u zá.rban. 
I(' hl - nehogy ,•életlenül 11 klJöhe~scn. 
f.'ercucl keményen nézett l rmára. A Cirok ug)' öltó:r.5tteu vetette- magát az 
i,.:i:erencséLICn asszonyunk hideg futott át a {1gyrn. :\llclőtl n klmcriill.li~g u!bbadt ál· 
tl!M tén, de azért fel\·ene a poharat múl>a mcr\lH ,·ohm, njru csak 1<11sogn\ kez-
:- Nolnit Igyunk. tletl. -
· ,\ \'llUdég nő k!ka!}C!;OJta,.a. bluz.:it. ,\ tii• Nem hng)'Olll nrngum 
m1Ull nylli\son elöfehérlett du zzadt. ke• l1a1,yo111 • 
mb1y 111e\le Szegény 1111szony! Nagy ke!lllr(lségében 
Nagyon meleg ; nn itt ünrnugát 1•lgB1zlnl t11. erŐHltettc II hutnl mus 
Aztún czlgaret tára. gruj tott. hlje lentósll(l l 
Nem hagyom mugnm - - -
lr111u uem nkan hinni sajúl szemelnek. 
mikor észrel'ctte, hogy Fer ened tek intete 
mtlyen aokll Cs 111ohó11 ta1ia.d a szétnyllt 
blu1r11. Lfg)' tetszett nek i, mintha á.lmod· 
nd az '!gész dolgot. 
Többet Ittak, mint ettek. Inna. Is Ivott. 
~:ll!Btör nrn.szájból, aztán - mert jól e!lett. 
Mert a szesz veHett tüzként s'tiguldott erei-
ben. Mert 1'~crenC2i refi;ebben meguerettcue 
uz Ita lt .• \tert kömiyebbűlést talált benne . 
. \lert el11öml1oun szh·e biborgii.!!:1.1. 
l~gy mindenki clllu lcziillöttnek tartott 
ull,nklönmagátlieo!liHelc11nektnrtJa. - az 
slkoltl1ntJ11 e11,'lk megré111ülve 11z utolsó pon-
- ;',em hagyom magam 
gyom 
S:r.eretett. 1·étlwzett, bU11hlldilt1. 
,\ leg1111gyol)b bUnhlld('II {'fi,:' neretll IUIII 
szonyl szlvoek. mikor 1111.'gtndJa, h()fl;y 111.r 
relnu:ise. kl(\rt mindent ftldozott. el 11knrja 
1tdnlmbn11k! 
Még egy kut)"Aboll 1~ l 'Rn önénet. Még 
egy illat se engedi m11ai\t földre llporul kOJ 
delem nélklll ! - l\léit egy 11erelme11 llll-
s:r.ony szerelmé11ck Js vnn hat4r1. ha 
durva kéne\ nyulnak le~NteUebb kluc.6-
hez, - - - uemérem én~hu tN1-
te. lr.ln0111elhez. 
Irma Is deretet.t, ,·étkezett ■ Itt a blln-
h6dés! A legrettentőbb bllntet61, ami kl-
no1hat egy ISHOnyt. Annak tudata, hogy 
szerelme5ének nem kell. A11nylra nt-m kell, 
hogy a:r. hldeg-,.érrel adja ii. mhnalr.. hogy 
a:r. 11 élve:r..:r.e, ha.unilja 1111 a tewtet, melyet f 
CIIÓkjalva.1 borltott azellill. 
Er&i fejrijiuaJ ~bredt fel reggel. Egy 
pillanatra nllt le tudlll, hol van. A 11ot. 
rendetle11 s mlndenllU az éJn.nkal mula-
tás maradványai. ~~eldöntött uék, mlkOf 
Frank ur megitta n ,•ltes110Mr \l411nk6t 1 
leveg,5 után kapkodva tántorgott a fllrd6-
szoba felé. Feldűntött ~ félig tele 11oharak 
nféllglehuzot.c.nh1'011zuantnlo11.f:tcl- ltal 
-ulvarffö;tkc1•eredott,folytó,tldee-ko11erli, 
tildőtfojtó 111.uga. 8zl1·url111m11. kldUntött 
ital s ltalfoltok 11 11zllnyegun. 
L'j raá.l.nyllnltaulvén11kllllerve1 111dn\. 
- Elakllrtadnl nuhnakllknrttlob-
ni,111lntegyklfaC1111rtron1,yot -
Felugrott az 4gyról I uéttir tn 1zorlto1t 
öklökkel hu!IOI, erl!e,111é11 rajzu lr.arjalt 
llost mir öntudat()f,.'rn tört elO uorltou, fo-
gai közilla klált4B 
:.... ~m hagyom magam 
Ai ajtóho1 ment , megri&Ul hatalmasan 
1114bj. ll ig mindig IArvn 
,·olt. - ~y da~blg hallg1tódlol1. hou 
nem jön e. valaki .a na~· IÓ!"KN«-
Xi!m jött i.enkl 
r;gyszerre J1)Ö11;(-s ucru 11Óh11Jtiat ballou a 
ffüdtll!zoba felől. Sietett ktnyl!nl az i.Jtót. 
de ,•1ss1.n Is hűkkent mlmlJ!ln. Ktmo11dh1-
ta!lau szag Arndt ki n helyl1~gl.Mll. I':~) tul 
részeg ember orrfuMllirÓ kl11{1rolg.ha. lnlxt-
Ósszeesnptaa ke&Cll 
- lluílat 
~•rauk ur még mindég n földön ff'kUdt, u 
tuh·észegdél! mlmlen, gyomork11v11ró jf'lel 
kűzött. llorkolús~r.nll uch6z uunogb ti.irt 
e1örélig11yltott s1.iiJú111karJnlvulnehe:r.f'n. 
lassu mozg4ual haclouúzott \ 
lmmb1.-cijuktn11zuJ1.6t 
- Utú.lntos - állat 
(Folytatása. kÖl'etkulk.) 
Ha tejet vásárot 
8Y~'lZ0!1] h.c;gy ~:zí: ily 
szelencében. kapja. 
\'aesora utú.n Jllég jobban neki adták ma• 
1;1:knt a mulat.-1.snak. 
!rum nson ,., tte észre ma.;át. hog) mul· 
lelte nrm Fe1t>11e:z! fii. lmnem az idegen, a 
a Frank ur. :.-.cm !l:tól11atott H:mmll. mert 
},'~·l\!llí'll lllOl!Olyog1·a intett 
llel)"et cseréltünk - 11árt uerél-
lílnk lgy!<)bb:111 mej!yamulatás. 
A Magyar Bányászlap 
KÖNYVNYOMDÁJA 
A BORDEN.föfo :,.írc.ittej :1 h~:t~ino-
111abh s lei:;-lnrtdrnasabb EORDEN 
tejtermékek egyike. :Prissen C: rkezik a 
vidékről teljes 1..€-j fdtartalomnwl, de 
viztiil részben mcntesitve. 
F igyelje meg a ~zelence küloe.iét. Ol-
vassa azon a feltünö BORDEN'S nevet, 
mely kizárja, hogy a vásárlásnál té-
vedjen, 
Ha tudni kh·áuj:i . !1!)f:,. ho;:y::.n' kell sülni-f<imi r.or.· 
drn khnírolt teiéN:J.töltiae ki::zal,ilibii<?eJn!n•·I, 
t;~;~~Jt :~~ro~i~il~tE\~n~~eiJn!:t~t:1~1::'~~~!;~ 
:.~n&n. 
l rn111 Jóíor mt\11 éeue se ,·ette. hogy a tlc-
rckAt Atölell félkézzel Frank ur. Ő csak 
11HIAtta.hogyFerenelátölellssiáJonel\Ó· 
koljauztnmáslk 1161.Az pedlg ilangoska -
cngibHul adja ,·ts11za n csókot. 
- NomOl!t t lls _.,:._ 
~•r11.11 k 11 r szá ja llmt\éra tapadt, mlel(ltt 
1·ódekezhetett volna. ·1-1anem aztán huhlla; 
tosan ugrott fel helyéról 
~~erenezi - - ! 
At mosolyogva <"álas.:r.olí 
...... Semmi n:i; kedl'll'!I - ..::... cseréltüuk 1,ok 
n)'Al f,~rnnk urral - - Ne gyerekeskedJ 
Irma rettentl!en elsáp_;adt 
Tuuéri t Is hm1erted, engein is. hát 
mcglsmerhetu egy barwadikat Is 
Al Idegen nli rekedten nevetett„ B 111!)61 
mir II ka11ta el Ferenci fejét s szájon CIÓ· 
kolta 
-Ugy b~t, ml meg férfit cserélünk 
Irma halil is,é.padtan rogyou ,•iss~ a 
székre, A többiek ne1·euelt. 
A uegény asszony nlvébeu olyan vihar 
kefckedeu 1:r. ocsµlinyságra, hogy a lé.lek-
:r.ctet 11 caalr. kapkodva tudta szedni. VIii-
go• volt n1ludc11 ell!tte. f.'ered?I azt a mftflk 
ul!t akarja I l!t átadja - trank ur nak • 
HIMLERVILLE, KENTUCKY. 
·11111111111111t1111111111111u111r1111111111111111111111111 11 111 1111111111111111u1111 
,\ lc1,Jol1lm11 berendetelt mug)'Ur kii 111v• 
nr o rr11l 11 sxedögl'p11cl Cll gyon -1 nJtókk11I, 
nholmludenn l" Uliitgflcllé-1 ülle l11170111• 
ta 11·1lnyok, névjegyek, blrdeté9t' lr., k l.i r le• 
l't lf'k,levó_lp11plro ll, tagSligtliüupec11léll, 
111.!i ml:ik is l1orltt'k ok ké11 llése Julii• 
uyn1 h on, ponlo~ ld6re eh'Allal tallk. 
m1111111111111umm1111111m11111111111111111111111111111111m111muu111m1. 
Nyomdánk eJ,öFendll, ponlo• i, 11or. ki11iteJ 
teltinUtíben uerunyez bármeb nyomdáool. 
MAGYAR BÁNYÁSZ LAP 
NAPI 9 ORAI MUNKAIDŐ MELLETT :::~;:::. ~:.·:"~•;::c~:::.,"''" 
:,;ekilnk11ln~il!l, neml5 lehet MAGYAR BÁNYÁSZLAP EGY DOLLÁR HETIBÉR kifogásunk, hn n HeformMuM>k 
JlnJJ.t:U;!:~:.~Anl,\N ~UNF:ltS' JOURNAKL:.'.'i'ftJCI( \'. ' :~~~~ ~~~=Ili, ::,;l·:i~::;i~o~a;~ 
IU,venr~lrn-Te!egram: Mlno„ Journ•I. Kormlt. w. v-. :,;;rnru l!!land ~ti1tl'l íoua;{II- ll barmokat bajtják oduikhn Cs :!~11 ~,~n~lo::;Ú,.~e :mh~,~~:1!~:1: 
Telechono: w11U•micn, w. va. 411.r-12.. r t~IC'peln ,•al(tq{ig<l!~ rabSroli:-e- rnlndon ]Jereben fegrelcm nlatt ~em bii:nlonumil láLnl. hogy a:,; 
-•,1gb_an (,Juek n munkái;ok. úllnak. nehogy me11j11iöl<hl''-'<t'- !'tüst-lnkodalmatöMtekötlkegy 
Az epyed~ll ,naAr•• ba„rtazlap a1 Eo,ulllt A!lamokban. 
Tha Onlr H~ngarllln Ml"e„ Jcurna! hl the Unlted Sta tea. llaF,:~z~l: ~~~~tr:~;:;~
1
.\/~
1
;;~~:~ nek mt111kahelyi1kr~l- ~:i-~e
1
te~h;rdelÖl!Kl'I, vagy lt>-
halároz:itn frll'lnu!bt'n Ausz- llogr milyen kenll!re értékeli 111 ,;, e• 
'IE1511zelfol ,,, ,... E:aruDll All•mokb•n 12.c»-M.aaruorazlpba '3.00 trl\.llának az ellenőrzcilll alá úkot az Olta11I komp:\nla. nz ki - - o-----
5vbmiptlc" AJtu: ln t ~a Unlted St•tu 12.00 - Hunul'f t3.(JCI he:::'r::Ult rendkl,·iil értékei;- ~~:~~e::b~~~,'1:~::~fY· 1:1!~1:~~: A zoknak , akik betegek vagy 
Meolelenlk rn !!lden ooOtllr15k!!n. - Publlo~ed . EYeey Thurod~y. sé teszik íoszf:\t telepei. melyek lO !lolll'Lr kártéritéat fizetnek a Uenvedök. 
állltólag n geologusok bec:11\ése CJmlU.dJuknnk. ~ ~- :lln<t~" olulli>Qnk fclhtvJuk 11'°'"1-
Rzo1·lnt több mint 300,000,000 Termési:ctesen ezek a reUe• ,n~t Ja pu:ik mb oldalAn lhfl Nup• 
lO:n!~tzer:tne~l~~~melés~ ben- ;~~~ea j!~~::~: u~~1t'~:~::~ f:E.0f1f::fif::~l!;:!!f 
~ ;.:0~:n:: ;1:!·~~::~b~:~~:r:~Éi1~::~:~:.~~.!:':~·~~:~:k. ~z:~ö~~::1~ 1;::~~j;~ ,;:~~~~ést ~~!:;~k~i!k '~1z:;1~~~e:1:::g:e~ ~~~::1;~li~~.r~~~~~~ 
l:nte~ u 6-nd a~u Malter at the Poat Oltice •t New York. N. Y. ~:~;::eis d:~~•:;::~ 
1
i:::e b~1; ~::ai ~::n~:i~l e;::n~ld~:~I~~~ ~r:S:!l=:~~t;i:r;:~':fr:'= 
l'uhlM1cd hr M .{ I! T 1 ~ ~ I }[ 1, E 11, EdUor. 
Oader the A~to~:,~~·~\1~~::::iu~:~ a~:i't,d)lf~~\.°r at tba Poll ~~!{e~ae,1~~8~1'.,~ l~)~~:::~~i1!~oas~ ~~l;ö:~:~~~1~::á:~1!~ 1::r~ trÉi~~~r:~~~:;:1;:~;H1~~ 
JD.23 il.prUl11 Ii. 
10 dollárra'! mea-kudhd.i 
""""•lhelyufottb•nkern-.Kllld-
;:e::a;i:1.a:t,::,ci~~=:~::.::;j;'. 
Karn~t 4 sdultk. p1„1tvtl aa,utal 
•n-.,.,r-endelknhelll<. 
KEDVEZMÉNY 
At április hó 1 S-éig Bankháiamban 
elhelyezett betétek 
április hó 1-töl kamatoznak. 
KISS EMIL Bankháza 
133 SECOND AVE. NEW YORK, N. Y. 
(A!llr.utca81U'kf,e.) 
. . • , ~~~!e[::'.é:0:.
1
:=rle~:;el~yt~;~~ :!'.~1:::~~áa~~el~;=~~:~en ~ár :i~Jf:i~f";;~•~:::::~{~~1f1? 
TIZENOT MILLIÖ D01.lJAR A benstülöit munklUlok hely- több l'-ben szót emeltek :az n.~l ,·!mnkiU<IJOk Ön11 e1< 1\ P'Olndt. IÍF;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
fizetett Ford Kentue~y A\lamban Plke Countyban hannlue- ~e~~o;~ú~~O~z:~~i~übfi~ ei::tk kba~~ :~::i~:a~l~~~~~;i•t~nkt~d~: !:~tic~!!fcilrJ11~{•~=n1J:7~ 
ezer aker 1<zénteriilet(irt es eue\ nagy gondot adotL a~ adólilva- rmk teljes ellnt:ison klvlil. Azon k_l_' melynek munkája ubbi!_n me- ~1:!~~Ö!~:;;''!c:':,~Ji" 
0
~~11:i::i:~n~~hou~ 
t.alnuk. bnu azok-1111k a lakálluk Inkább rult kl. hogy az akkori liavl I nretou, éli ,-~,wu e.,.n elúnyO. nJ:\nl· 
~ cm w~_JBk kitnlál1~_i• bog~·nn adhatott Fonl harmlncez~r :;1~t:~ 11:~nd~:t1:;~:;,~né~l~i~ ~:!1:~1re\~51 ct~:~lá~~~~ r~:1;~~~~~~ '••:· 1:::.::::a:::ml:nl)~:::: ir-
ak1•1· széntcl'ulctfrt tl1.enot 111llhó ,lollárt. amikor a núluk fek~.~ mnrad .. l~le1n1.o, hogy ezeke~ a 1.92-lg azonban n munkások Jitk, li.'uiyá!;wkról, bányáJ<1.ok-
ad<ibe\·aJll\si i"ek tanus..'iga 11 zerint egész Pike County 111.ént eru- ncrcncs1•th.•n munkúsokat ,111mt helyzeto 11Cll1 J11vult. nuk. 
Jou•. mely négyszí1,;h111<1.onh:\romezerhéts11á11nyolcvankl:t akert •• ~~--•-- ;;,.;;;;;•~ ---;;.: 
'"" k; " rnlajdo„o.ok '""""'~ ""''"'"'" "''"döme ,;,.,,,_ NEMZETKOZI ERTEKEZLET 
~•::•;:millió """'""''""'""h""" ""'"''"'"'"'"""'. do!- A ELSŐ SEGÉLY NYUJTÁS ÜGYÉBEN, 
. \l<•3eugjuk az udM1h·:,t;1l em1Jt•1·ei11ek n ll1kot, hogy nt' tör- ___ :,.,·,itnm knp tm!<i, 
·High grade flour 
,\m i:rlkalc!!]Obb 
BUZALISZT JE . 
J•'k ltll':Í.bb a fejüket a tltok1.ntos ellet felt>tt. Ford biztosan azért A hetedik Nemzetkö:,;i érte- , oktah·a. hogy 
0
i<ze rencs!!t1en!<ég GURDON KÁROLY . 
;!ott u harmhlCt'ter nkcr J<Zl\ntei·ülctért tiz,;,nöt m!\116 dol!Mt, kezlclet ldCn augusztus 27-29- e~r,!-én ij('gély1 tu\ljanak nyujta- JID!l ,t;n n t, l, f., KL 
meit :iz anuyit ,1r. ~:ll!'nbt'n azért vrm 1Uiluk egész Plke County ~~ 11~;tJ_al.ks!~~\1~•:é~~e~~~~~~~1~~ :~ ::~:~~~
11
~~~::i:l.g Is mlg kül- WS,CSWffl#W4ufJm.; 
i;z<'nterülete c~ak t11.enkilcncmi1J!ó négy11zJ\zhat,·anhalezer hat- nyujt:rnlló e!ső segély cs a men- ....... g 
azáznyolcnuihat dollár ra értiókelve, men a tlikCII urak adózás ~:s,'.e~:1::::iálatok megbesz(M::;e 
111
::.t:::::;r c;t;; 0;: ;~,.::~ MAGYAR 
es<'tt.ln mind ig llokkal csekélyehbrr becsiillk l'agyouukat. mint a ;,z tirtckezleten a világ min• lte!lés, mlnt 11111. mérges gázok TESTVEREIM! 
lllf'lllll'it nv. ,·alólmn ér. den részóböl megjclenn~ majd által e16illézett önklvület11él. ~;; i•,· ótn nh·frk dolg:ozo111, 
Az ;tllanurnk egyszer törvényt ke llene ho1.ni pl. 11 bán)'ákrn YO- ~(Sf(1~!ta~i~~té: b~~;:: ki~~;!::~ fl~~ ~:~1~~~t::.~~::~ 192l-beu :1~11~~' i:.a ~:~i:~~tti ~ :~!~!~ 
ruukozó1n. ilogy anurlCrt klsnjátlthatja az állam. amennrirc 3 kép,·lse\61 és a bányaorn1sok 111. tartot-Uik St. Loul11h11n é.s a g)'Ü· !éle uj cl'gekheu, akik silány 
legutolsó bernllbnál t'irtékelték. J aj !le nng)· lenne az Ijedtség a ,\ megjelenő si.akrért ink a kü lóaeknek köszönhet6 a~, l1ogy árut, ~ nem azt , amit nil.luk 
tu71:ések közötL Úlzto!llln igyekezne valamenn)· I keresni magas lönböz6 mentés i munkálatok és ma n1ár :U .Ecye.sült .\llamok rendelnek sd,1Hta1111.k. 
protekclóknt , hogy l<orrlgálhassák a bEwallást. ;;~r:=}~t!o;~~!~~~~~ ;~~= :fl~~;~tbb;~yást:~:n~~~~k ~OzO~~~ e,,=.~·L"~ia~::H;:!~zesz. 
1t1< u. tőkések azért merik ezt nwgtennl, mert érzik. hogy nem nösen arról fognak tárgyalni, segély nyujtbban •gyakorlattal ~!':,';';1112~ 11:;~11 9!~::.,c~!'.:i 
:~
1
~:: ~:~t~~·e::~:::1:v:i;·:~:~~a=~:1_1ásuk. Az llyee- :11~:;;á;:~~n 11:~1~:t~~g~~:~:~ ~~~~1ak és arra kioktatást nyer- b!~k•·u!~~~~· d~!~, :.•~•1: 
723 DOLLÁRT KERESTEK EVENTE 
t1z utol.!16 tii: é,·ben Maryland államban a hán~•ászok. 
,\ bin}'Ullllu.jt!onO!iokuak kedves s portjuk iettaz ulóbbl idő­
ben klnrntalásokat készlttetnl, we\yben mindig i;zere11elnek ba-
t.almas számok a. 00.nyás&ok kel'esetekónl. mert cl akarj[1k hitetni 
Amerika kö&véleményó,·el. bogy a hánrászok a többi Iparágak 
rovására hallatlrmul jól kcr,;,snek. 
Termétzctesen :s. b:\nyászszen·ezct nem türl eit tétlenül és 
mo111 ők l!< c;;!náltattuk egy khuutntásl. mel)''?61 U1egtullhatja 
Amerika kön,;leménye. hogr íe!é.uyire 11 lne11 ol)·an Jó dolguk 
a bányál't.okn!lk. lllint ahogynn a tl!k~k :11:t hirdetik. 
fÜmutatJa a OOnyll.u. zern'Zet, hogy .\[arlyan!l állnmban az 
utul~U tiz ;,,, u·lall Atla.g :rns napot dolgoztnk n há11y{11;zok <!s 
O'\·I itill'!!;OII keré!!f'l~k aidollill't tett ki. ' 
11n 1uúr most c1,t uz össiegct fc\osv.tjuk 36fi najlrn - mort 
ennyi n:111 kell enni e11-r évben - akkor meglátjuk, hoi;y mCg 
esnk két dollár ~e Jut költeni egy na11ra. Ennylb61 pedig egy 
cP,ah\!lnak élni bizony elég ~oud a mai árak 111ellett . 
0gé11v.c11 blztostLn mondhat juk, ha a:,;oknnk kellene éven-
ként bi!tslllizh11@zonhArotn dollárból élni, akik ma a bányWlxok 
nlij!;Y kercsetér6I kéultt.etnok kimul.atásokat, akkor ők klabAl-
nák Jeghang011abba u -- hogr ki>ptelenség éln i nbból uz ÖSB&eg-
Mt 
T/ZENOT PERC ALATT 
egreztek meg az oklahouu1l és wyomingi bányatulnjdon0110k 
küldöttel a bó.nyászok megblzottnlval és alli.lrlnk a 11zerz6cléet 
a Ne11,• Yorkban kötött egrezmény alapján. 
Nom volt semmi vl te, semmi ellenkezés, &!1.S,:eJötlek a meg· 
ltltottak feloha ~ták II szerzodée torve:ii:el.et és mindkét tél azou-
nal el is fogadta az abban roglalt pontokat. 
ifa !lye,1 megértők lettek ,,olna ta,·aly Is a báÓ}'lll.\llaJdono-
Mlk, ha ta,,aJy 111 belAtták \'olna, hogy meg kell adniok a b:ínyii.-
u:oknak a tlnt.e&8ég811 megélhetés leh'ét6ségét. de minden má11--
kéot Ulrténlk. 
Jó lenne, ha a bányatulnjdouosok megtartanák ett a-~eg 
értést jö\'t'lre 1~. ,iokkal Jobb lenne a bányatulaJdonosokra 111 a 
, bányáuokra Is.. Csak attól fólünk, \Jogy e:ii: a megér\6 álláspont 
u gyon rfö·id Ideig fog tartani. . 1 
EZÜST-LAKODALOM · 
- TELEKHIRDETÉSSEL. 
,\ ..inHl-f}'ll r l<'lk1\~d k11r, ~ kü lö nii~t'n a rt•formúlu~ ll'lkészck 
1'Jgy(•lmél tl~d<'lt'.ih.'I fl• I kell hl rn unk uz uhihh kih:ölt hirrl', 
,·nirrhl r,!Ph:•N',:llllt'iy11 lleforunílusnk l.nt1Jii1111n látott BllJI• 
,·llii !J'.i l. 
'·.\tárC". 1-l•u Sonth Plaln• Meglehet. bogy a tlsztelctes 
rlelllen. N. J . hdkésv. n emen- m· jó-almratit lgazáu a li'i dol-
~zky G)·nla ,1,1 neje Balcz z su- lúr egyhAzi be1•Ctel bh:tosltottu 
1.Mnna h.Ílta~s(lgáun!t< ~5-lki a tc\ekűzlet 1ö1.al.mára. de :, ili -
i:vfor\lulója alkalnul.llól ezüst -:ek eaetleg mást gondolnak, és 
::;~~:~~:::::~] ál!l~\t;: m-~~i1~i; :;~ ~l:i:~l~;eli::~;-1;:~:~t~~itó-
brooklynl. :'ilmbn Józsr r és .\z aiurrlk:11 magyar 1111 pság 
l•"rlcd Izidor new yorki Jako- l!'klntélye amu~y 111 n\Crséke!t 
rok egyC'nkén t 5- 5 ilollárt, a h\l"ck közölt s Igazán kár. 
ő,;szesen $15 ajándékot küld- hogy llren IIJOdorbnn és !lye11 
t ek egy.lló.v.unk rós,.ére. Kö- iizlcto;-kkel 111ég a meglé\'Ő te-
l!ZÖnet érte! So. Plulntiolden kl ntélyt t11 megcsorbllják. 
uJ mu.gyur lt>lepüh!~ , •an ro- A lelkészi karnak nag)" teher 
JynmnUmn magyarok lotokat létele az a néhány magyar pa11, 
e16nyösen l'á.sárolh:s.tnnk SI- akik a papi talárt o;mk üzlell 
mou J ózsof é11 Fri ed Izidor cégérnek hwmu\llák fel m indig, 
lrodájába.11 SOO East 160th SL II nem hoz a fejükre tlsztesssé-
New York:· - Re!ormátu- get az a csopart sem, A mely 
110k La,pJa, lnárc. 24-ik! szá- meggondolatlan· könnrelmllsé~ · 
ma 12-lk oldalán. gel - ha 11en1 'ls üilotböl -
U111anakkor •JA nl om Árpld,. 
Verhcvar.to Vlralnl•._.l.,.rJ•l-
mat. Árpfd, Ve<hcvay. PclGII h 
Bud•pcot dohinyaim•t, S.lm10CI 
plpikat,plp1ozlr1kathmlnllen-
f!le plpaozereket h clga„tta 
papl , okat lmpc,Ulok. K„uke-
déik fcrdul janak hozdm b!ulcm-
::\ill!::.: l~~~~l~~t:I. irakon 
ss!;!~~ért Hereteue! Kohil'f 
ALEX A. KOHARY 
1:, S lll:ri'GJSS STJ?F,F,T, 
l'l 'l"fSIHHU:ll, l'.\. 
A PAIN-EXPELLER 
SEGITENi FOG ! 
Postamester Kerest~tik 
A llhnlervlilci postára olyan férfi vagy n(l kerestetik. akl magyal'Ul be11zél éa lr, de ame-
rika i polgár, l'agy amerikai polgárnak a grermeke. 
C~ak olyanok jelentkezzenek, akik a posta 1·ezefését önállóan el tudJAk látni. 
1-'IZt:TÍ:S 11.A\' I sz,\z 001,L.lR. Kltünó e'llúhht k; 1111at ll lmll' r rll len n111.gli11os s1e-
mMy Ila,·! .. 0--lli dollárért. 
Mag)·arul l'agy angolul Irt nj~nlalot az alAbbl :Imre tesséK küldeni. 
Postamester, Himlerville, Ky. 
. ' 
Logan vidéki magyarok! 
M,KELVEY'S 
5, 10, 25· 
CENTES ÁRUHÁZ 
NYILIK MEG ÁPRUS 10-EN 
LOGAN, W, VA,-BAN 
n ('ourtluín ul sicml~n 
NÁLUNK A LEGMAGASABB ÁR ZS CENT. 
Ha nálunk vásárol, sok pénzt takarit ! Kis haszon, 1 
j nagy forgalom a jelszavunk. __ J 
1~ 
Jó fflZTOSIT ÁS ! 
. A melyik magyar bá11yász gon!lolju, llogy JOO 
dollár havi bett>gsegély elégséges nékl, hogr Ingyen 
ne betegeske!ljen - mert a Krlutus koporsóJil.t sem 
őrizték Ingyen - az lrJon bavobb teh'IIAgoslt.ásért iu 
alant irt clmre. Jó blzto11ltá11ra minden embernek szü]r. 
11ége vau DE K0LÖN0St:N A Bi\N \' ASZX,\.K. Kinek jó 
blztoaltlts:i. nincs, az nyugodtan nem Is Jado!haL H ogy 
miért, azt egy bány'8znak tudnia kell. f:n woudom egy 
öreg h(1.11yási:, de mondok még mút IA, azt, hogy aki 
blznlomrual ir hozzám ez~Ugyben, neu1 rogja me@:bán• 
ni. De wég azok sem, akik nehét munká.lRban i;eglt-
11égemre vannak és lesznek. 
Ker fl!l('k belrl ügrke:ii:e lííket 1~. kik t1.11jla1111ők. r..li 
11\ii~I- kt'i11vl ~r. lnl, Jó ílze1 ~11frt • . \lmd -ll há11 r1isdes t-v/l-. 
rl'hP kö„t olran,klk lr11I mernek fel,-Jlri gosll lll!ért f 
1111 Igen az ltl lttlotl <' lme n hwrlelk tll!:'('m ni eit 
roi::uak 111hilnl. 
Paul Péter, General Agent 
BOX 731, CHARLESTON, W. VA-
VÁSÁROLJON 
Alladin harisnyát - Superba inget •- Bisex 
alsóruhát - B?~er böröndöt - Blue Jay ' 
munkásrahát és munkainget, mert ezek a ler• 
jobb minösirüek. 
KERULETl ÁRUSITOI: 
WATTS, RITTER & COMPANY 
HUNTINGTON, W. VA. 
1 GAZDÁK b KIERTKIEDVEL6K 
Ha b6 pl4utgl 1.armne11,1 „ 
tu,om bll 11:anJhlhn l (111ld1,11 
lélO;elóhlJl,l.n.all:al<AreJ.aöara 
(>lukelra). úir Mjl.t utlkHC· 
letGk'9 eJlltilUaul, IRJA.'iAK 
AZONNAi, A 
KÁLLAV TIEISTViAEKH~Z 
a ml.adenna:mD Eanli,iból t.moor-
lil1 ,a u)l,t lf'IOl)6l11keu1er-
inelt111.duial. ret6koayhaker-
ll„d..........,atról.H-ltet: 
~~t'!!':1:IUTl:?61. ~~k-
TAVA&ZI NAGV Ki!:P~I 
ÁRJIEGVZtKÜNKtRT, 
mai, .. ..,. ... á Angol IIJ9h ... 
JolenU1.mo1U lngy1nUldOV.1I 
!j!~dbri::.::; l,dOII -Dal U 
KALLAt BROS CO. PAINESVILL.E ,OHIO. 
(, 
19~3 áJ}Ti!la r.. 
f BEVÁNDORLÓ ÉS A BEVÁNDORLÁSI 
SZOLGÁLATOK. 
szcrltettókőkataszégyenletes 
élett·e. :\lás Jeá11yok vlszout 
olyan fiatal ember házassági 
lg!!rcttlre Jöttek, akit még az ó-
lumi.\Jöl [~mertek és aki n1cg!r-
ta haztt. hogy mllyen jól megy 
a dolga nz Ngyestilt ,Í.llaiµok-
(1-'ol~·tatál:'.) Ila egy idegen állavota az bn11 (,s mih-eu szé11 otthonttud-
--------11':i;ycstilt ,illamokba érkezfcko1· 1111 nyujlat;I anna.k a lAnyuak, a 
AnUnt már ciuiil've !ett, a kór olyan. hogy a l111111Rnltli.s tilr- ki hozzá Jönne feleségül. Ami• 
bJ,o;Ui:ezcl(~l 18 ó1"á•·al azután. vényel értelmében azon11a1! k~- kor azut.ó.n a leány megérke-
t(Qg} a. betegség .megá!l:111\tta• zelésr.e s1.orul. ugy azonnal re• zetl. nem ismervén senkit, csak 
t\,tt, 11 be,·ándorhi.s! halósAgtól szeslt1k ebben a. kezelésben. az illető fiatal embert, az nem 
lüinllmezní kell. A kérelmeket A törréuy nem gondoiikodlk ritkán ,U-házasságg,sl clbolon-
Jltvii.\Jbftj.-\k a munkn.ilgyl ml- ·~ü!őu ,·ét!elemról :1z l~gyesíilt dltotta és cltarttltta magát a 
rds11lérhez, aki megadja. n1gy Allamokba bo\Joeaátást keresö !el'innyal. akit sz(igyeuletcs élet 
~ut.,sitja azokat. Natura- nök és gyermeke~ számára, de folytatál!Ara kény11r..etHétl, a-
::a~::~!t~~k i~~::n:rf:~= ::t~~:1 ;:;:s~l~;~:~\:~~:.:! ;~;:1.1~t.!t~~:~e!~tJ:;~e~~i;;~! 
ge1. és gyem1ekel esetében, n hivatalos el61.ékenység L'II ,·é• férílak viszont rávettek leányo 
!W.ya.mod"Any\Jw1 fel kell tüu- delem ró,·én. amelyet megad- kat arra, hoi;:-y jöjjenek ide re-
tbt.ll!. hogy a folyamodó ,agy nak szá.mukra. 1-Jllls Islamlon \eségiil hozzájuk, habár Usztes-
,e.Lakl más a folyamodóért, ké- és más partokou külön szállást séges otrt.honuk nt>m volt és egy-
tJlli azonnal letétbe holyeznl kapnuk. ahol addig maradnak. ezeriieu csak olci;ó hbl cselédre 
, f :/:::~:· :~
11:!~~:!6 fed:~ ~~:~k~~!:~t:;1t:~~1n~:;= ::if~év;::'.11  ~~t8u~7~·~~:r:~~~ 
>i{isóre és hajlandó egy Jcgaláb\J batllroul.sAnál a n6kkel !'ZCl\l· sl\kben eltartsa. Hogy elejét YC• 
ii :oo dollárrn- lxmdoL ÍB a.dni. ben !s alkalmazzák ii. \Je\•ándor- gyék ezeknek az eaetekne.k . az 
llr..en felül legalább Is 16 nappal J~sl tön·ény minden megszori- amerikai konzulAtuAok ós be-
a om!ltett l1P.tvan nap le· · Intézkedését, kJ\'e\·o azt, vándorlási közegek külön vé-
!ll'llt további ö!l6Zegct kell le- bogy az Egyesült Államok 1101- dcleuu11el látják el azokat n ria-
tlUie hclycznl. mnel:r legnlAbb gárának. mgy bármely lörvé- 1'111 nőket. akik dolgozni jönnek 
~ még 30 napi kezelés köl~ nyesen heboesájtott ldegeonek ldt>, n1gy 11edlg azérl. hogy Itt 
lJ'Qi't Cedezi és igy minden továb- feleségétöl, nnyjától. nagyany- férjhez fne njenelt. 
111 ~O napi ld6re. mniS M-1. Idegen látói. hajadon ,•agy ÖZ\"Cgy leá- A1nikor egy n6 a\Jból a célból 
meggyógyul és véglegesen IJe• nyától nem kö,•etellk meg az folyamodik utlevel llttan1ozás-
lloC!!átJák, rngy az ilgy fc!ott olvasni tudást. Hasonlóklipen én valan1ely amerikai konzu!-
rtláskép nem rendelkeznek. A az a le:in~·. aki azfrt Jön ide, hoi. hog;,' az f:gyesült Ál!amok-
bondnak :irra a. feltételre is kl hogy egy olyau UllH!tikal fele- bau férjhez mehesse1i, a konzul 
kell tcrje~zke.lui, hogr egy üsz-' i:ei;:-e legreu. aki az amerikai bizonyltflkokat követel arra 
o,r,og \JJ7.tosltaS11ék az iclege11 ,•ég hadsereg vagy l1adi1cngerCs7.et- nézve, hogr ;1 h,iza11~:igot aján-
.;(j rendelLetésl helyére vagy n<il szolgált a rl!ághábom fo- ló f~rfi tényleg képes-e cltar-
pedig deport.:ilás tset1\i1. llazá- lyanuíu. fel \'llll mentW:\ az irnl t{isárn !!.'! egy jó ottllon nyujt:í.• 
- _ jiha. való 1•lss=z.'i.!lit;isára. é;i olvasni \tuh\s próbúja 1110!, sára. !fa a konzul meggyózödlk 
A naturalizált polgár felesé- feh.é1·{', hogr a h;izaRf!ág n \Je- ezen fe!téte!ekrú\ és megengedi, 
~ ,·agy grermeke e~tében a rán<lor!ó idlomáso11 történik. hogy a nű az Egyesntt Allan1ok-
1Ultnralizációt bizó11yltani kell, :\7. I:.:gyesiiltÁllamok minden ba jöhessen, a be1•1\ndorlásL ha-
a polgár1c,·él bewut.a.tása Cs a lehet.ö 111ódou igyekszik mcgvti- tó!;agok ügyelnek :~ nőre. ami• 
hamutató ~emé!y. mint a pol- drui az ideérkez6 munllát kere• kor idr megérkezik. l?'c11tlsze-
~ =~:~~~j°~:szol~~~j::~t:~.~'.Á11~ :Ít vr~:ia t~:·~~~~'.11:11:::ó;t~á~~ :~~~~l:~~;;1 11~::~~d~~i~'.1:!1i~1::1:: 
fa.ndó tartózkmlp-s„ az itt tnrt67. ,·ándor!ók \'édelmére törvénye- vend6be1! férjével a bevándor-
kodó Idegenek esetében azt je- ket alkottak, néha megtört.ént, l:í~i állomáson nem találkozik 
lbnti, hogy az illetó kor:ibbl olt- hogy leányokat. aklk nem tud- és ugyanott tönényeaen meg 
Ilonát feladta és tényleges ott• tak angolul és nem volt hozzá- nem eskü8Zik. ,\bban az f!Set-
lÍOUl alapltott az egyesült ÁI- tartozójuk sern, házi munka igé bo.m. ha a férfi olyan tá\'o\ságra 
lamokbau. 8zl :1 renc\es módon 1·etéul nyllvános llázakba csal• lakik a bc,·ándorlásl állomástól, 
liml igazolni. tak és ott foglyul tart,·a kény• hogy az esszertiség kizárja any-
·i===============""'i,I nyl idő és pénz költé.slit, a.meny 
nfi ahhoz szükstlgCI!, hogy jö-
nmdóbelljli\·et megérkezésekor l l .\ 0\. ,\J! 
THE 8, C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
';aktáron tart mindenféle butoroka t, kályhákat, 
chinaez.üst evőeszközöket, festékeket, üvegárukal 
és minden h ázifelszerelési cikkeket. 
""'""''"""" "1mnásnn tűlái-l-U-J -EL---,JA'------;-RÁS A BA'N.YATu··zEK kozzon, a bevándorl si hatósá-
gok megengedhetik, hogy a le-
:::[ :'l~'\t,,:;;':!'~,:·:::~;;,: ELFOJT ÁS ÁRA. 
egybe. ] lyen esetben :L leányt a 
'J'raYelers Ald Soelety \'agy 
miami más filantrop egyesület- Mióta csak a szénipar n1egin- :\tlnden oseu·e nagy t!ro.h::klü-
uek gondjaira b!zzák. Amikor a (\ult azóta állandó gondját ké- dél!sel tekintenek a klst!r!<!t el6 
leány megérkezik rendeltetési pezi a bányászoknak, hogy m i- a i:zakkörök. mert nagyon nagy 
helyére. az e;,')·esület ké11vlselt'!l ként volna Jebetséges egy eset- előny volna a báuyákbll.n, h<L a 
1·árják és ügyelnek nrn1. hogy leges bányatüzet elfoJ t:i.nl, ugy tüzet égheteilen fojtó gázzal 
jöverulóhell férJónil 1ör1·óny?• hógy a bányafelszerelósekbeu tutlnák eloltani és ne~\ volna 
sen egybekeljen. ne okozzon a mentési munkálat szükség arra. hogy tuz esetén 
f:RTESITf.:s;· 
MAGYARUL-ANGOLUL 
BESZEL(j 
flolal ombe,t kcrullnk, aki J6 
koreutre \eh•t ._.crt nllunk. 
8ut0rtho9ytb hblfelncre!t-:;1;:~~:~at kell el•dnl• b-.,ya. 
•• A~:~~:~~kat • kilvetkoú cJ.,,. 
LEWIS FURNITURE CO. 
.llr. IHtEX,n:tt 
Wlf,LI AllSOS , W. Y,\ ,_.... 
JIMMY CAMPBELL 
Plsür:an! u ~xal,ó 
!Jiztosltom. hogy mluden 
ruha. amit nálam kószlttet; 
fcltétle11ill jól áll. 
.\ nén meiúket lm-
vonta egyszer mn• 
gll.m meglálogn lom 
és küut•llenül , ·e• 
uem fel u rende• 
léseko:I. 
Ruháim kitüoö szövetb/51 
késziilnckésbÍztositoru,hogy 
munkámmal meg lesz elé-
gedve. 
Már most 
~;~:~• ::.~:~=t~ka:0:~ut1::..'!:::1:::. 
Az ol6t>b Jolentkcdk mo111lbJk • k6--
oót>t>lehl. Egy n•plgukfun. 
Ml l!IS lH:NT H\' ~!a·}Zl'ilí.t 
JII 311Sbt:S'I' t-:1,l!E:NllEZONK 
Az utasok 
•kik u6h ... &h6\ }annokhaklk u 
tha.Jba k6•111nek ha]6Je9y6rt • ml• 
den mh U;yllkben lcrdulJanak b'-
lomm•! a ml k!pl"6bllt 1..,.i&nkh-
P
ÉNZT AZ ÓHAZÁBA ,....., 
utcn,vagy aUr-alnyllag 11apl 
'"'" IY""""• P0"1oun. b'"°' 
"nkUldOnk,Aktlluth\lirtlle-
•HkedOnk. 
K<iijegyzöl é!i. óba:ul ügyek 
jkn1tn~ ti~ .'!l llk!!ZCrii ellnlél&e. 
Tőkéczky Ferenc 
i\11:0a!S IIOM.E 
;-,; t: . lOl h folt., 
Xew \'ork, :).·. \'. 
r.1npe!Mbeti!slúr:,t2,oa. 
MAGYAR BÁNY.ÁSZOK FIGYEI.MÉBE. ! 
A legsze\J\J kész n/5! ruhák. f~löltök, rnzök. IJlousol!, 
szoknyák sweatcrek. n6l kalapáruk. kalapdh1zck. gyer• 
mek es csecsemő kelengye. 
Himiések. csipkék. hal"lsnrák. selyem. h'Yapot alsóru-
hák, batlsztok, organt!n, l)lőnyomott kézi muokAk és min-
den n1ás áru, am! hölgyeknek szUk;,Sges. 
REMEK s;,:ő!\'YEGEK. 
.lclszarnuJ;:: El;,óraugu á rot,ntlJunk é-.. 110111-(Jsan !ISOI-
gli lj11k ki ,·Hö inkel. 
Postau~j án küldje b e rendeléseit MARY JANE, 
HUNTINGTON, W. VA. cinire és biztositba tjuk, hógy 
A magyarokat figyelmes kiszolgálásban r é-
szesitjük és áraink a legolcs óbbak. 
KERESSE FEL ÜZLETÜNKET, 
HA WILLIMSONBA ' JÖN. 
ja .-'\~o~.e~~g~~:!· l~;ii(~~,~l~~;~ ~::~;:;~·ét~~!~1é1!~::e
1
ii:fuj~li ~:~;t,!~1;:8~~~~~ n~g agy::i:it~I ~=============== 
bekelés céljából, kuldjon számá a t(\zet eloltll.nl. betemesaék és sorsúra hagyják. 
l'a egy. nyilutkor.atot. amelyet Már évtizedek óta folynak ez am! 1·endszerint :tzt jelenti. 
meg lesz elégedve kiszolgá lái unkkal. 
MAGYAR BÁNYÁSZOK FIGYHMÉ.BE ! 
bogr 11 'farrn.r' il r., IO éi, :?f> tcnui, aíruhá~ Ü!fS"l!U aírult meg-
nttmn, (i3 mlutü 11 lgf'n sok uJ úrut Is ,·eUem 
RENOKIVÜLI KIÁRUSITÁST 
"rendezek. Illbetetleniil olC!!ló 1irón 11dok iilindont, mert a 
h61yre ~11;Uksógem T&II, 
t:déuyek, iinigáruk, r iltüs éd rihldiiruk, a luo1lnlum1ír11k, 
(_ikij lkü~ök, ur.tii.l.nemüek, küt.é 11 yek, alsóruluik, ha rlsn)·ák 
é8 még eok fele más ál)lk, ftmlket helyuüktl ml11tt Itt nem 
sorohmk /rL · 
Okvetlenül jöjjön el, mert ilyen vásárlási 
alkalomra nem minden nap akad 
As liliot a St.rosn lder Urng. Storc mellett n1u. 
HARRY SNITZER 
WllLIAMSON,. W. VA. 
, uz beny'l.ijthat a?. amer ikai kon• irátiV\Jan a klsérletek azonban hogy a kigyulladt bánya elvesz 
j z~llwz ,és a mel): t~]Jes felv.1.: sajn~s etldlg kiclégit6 ered- az emberlilég számilra. 
~:~:~~~~~~lz:~~~~\ 1~~~i~~t\.!~ mény nélkül. . . .. .. R,•:KO Rn 'L~,f:S A Biti• 
lam_inl. ho~y mennyi a ~1egta- pr~J:
1
~~~;,:/:;::s: 
1
~~:re:ok~= Jrn'f'l' l l'.\lrn .\ X Hl:?2-llEN. 
karitott J)cnze, b!rto'Írn cs ml: már né.mi eredmény mutatko- ,\z 1922-Jk évben a br!quette 
!yen otthont tnd nyujmni a. no . tparban rekord termelJs vo!L 
szú.mám. A férfinak nyilatko- zo~ :;tner Mnyában Coli• Ez főleg ~nnak tulajdonitható, 
r:a~~~. k:;~;~~~:1~u~t:k1~::::. :t":il~~ ~~:e!~~:~ :lé~:~t:; !~~}•é: ;zf~:!~::u:;lJ~~~~! ~:=~1~. u~~\ t~i;~1!~:::at~~1~!~~ u.l:a\.m.a.t. a t.Arsaság mérnökei kozottabb mér.tékben ,•etJt:ék 
Jegyz61 hltelealtésse\ kell ellát• arra b..'Ulználták fel, bogy a lg;~;~i: ::':Ce~t~~ összes ter• 
~i\.::t\~::!~/5\·;i~=~b!!:~~ :~~~tk~::lt~~~}:~~tit:IJ~!~~ ~~elt-!r:!~n61:t2~
9
t;~.~:t t:!! 
tanuként kell aláirnl. A For&- a:almazzanak a tuz elfoj~sá- 39,S,949 toouá,·al. 
lgn Language lnronnatln Ser- r · . . .. A -termelt l!rlketthez relha11z-
\•lee d]jta!an· segltséget nyujt „ Azt a terilletet, ~hol a. tuz ki• náltak 609,186 nettó tonna 
az Ilyen nyilatkozatok klálll tá- utötl légment~n elzárták, .:iz• s"zéntömieléket, melyből 42 
sánál. ~~olyt: köv.) ~áz~::~;:i0:i:::~a~~::ik~~ l!záZalék keméuyszéotörmel~k, 
,\ • JtÁKÓCZI EGYLF.'I' sdtlk eresztettek erre a terület- .39 százalék félkeményszéntor-
MA.reiu:~~~~!~~::~ldgepor- ~:o~!zis
0
!~::na:fe:e~~e~=g~ ;~~~~!: ~~l~~.ázalék pubaszéu-
ton tartotta a Rákóczi Egylet telt ezzel a gAzza). a tűz kialudt, 
évi fógylUését. mert a széndioxid nem ég. Wm. GREENSPON, 0. D, 
Ekkor YálasztottAk meg az uj A bányána:k egy , részét már 
tisztikart Is és BodlJár Andris megV!zsgálták, 6S meg:í.llapltot• 
le~t az uj elnöke a RAkóezl Egy- tAk, hogy a klsérletek beválta.k. 
lelnek. · A bAnya nagyobb fészét azon-
SZEM SPECIALISTA 
Bluefield, W. Va. 
lrodn aa Állomllual 
nemben. 
· Els6ranKU stemüvegek 
nagy raktAl'a. Levél utján 
Is szállltok mlndentajta 
siemüveget. 
Az alapszabályokban ls tör- ban még elzárva tari.Ják egy rö-
téntek klse\Jb-uagyobb módos!• vid Ideig, mert nem biztosak 
lások, de legfontosabb pont a még abban, hogy !l. bánya meg-
tagdljak rendezése ,·ott. Alapos nyitása. után az e~Jeg lappan~ 
és behaió vita után eltogadtáklgó ·rnz a széndlo::dddal telt lev-
az uj !!zetésl táblázatot, meÍy• veg6 klszl"attynzása ut.An a be-
lyel blr,tosltJák az egylet tov!b- nyo!Íluló friss lev~g'lSt6I nem-e 
~--------------- bl biztos feJli5dését. lobban ki njra ,_ . -
Ila.ftiJauemefordulJon 
blmlommul honAm. 
" foeyenes tamiuot adok! 
I ~J.UA A f/lC~ENlll!:U5MCZ .tzT A SZU.VLffl. 
n.-t..i-.10n.lLJ4 - ,., .. ,... w.i...s. ....... a. ... , ... 11L 
u,.;,,,:K.U•~•I•••-· •••• •••••-• -lrtk-UWJ,- .. 1,- •• 
••.,,l<oso-Tv,,.L 
A Maoar Bányán.ok 
! 1 Állami Bankja. l ! 
Halandók 
vagyunk! 
GONDOLJON arra, hog:, 
családja, lele,ige, 
nerrnekti milyen 
nehízúgtknek ní:-
ntk elibt, ha acsa-
ládlentartót elvtsz-
tik. 
HÁNY BÁNYÁSZTEST-
VlR ároán maradt 
özutgye is gyerme-
kei nilk■löznek, 
mert betitj■kd 
IDEGEN BANKOK-
BAN tartolták. 
NYUGTASSA mtg saiát 
lelkii,meretit BIZ-
TOSITSA CSALÁD-
JA irdeki t, helyez-
ze át belitjit ide. 
50 
centért küldünk sur10-
nyileg minden 1 OOO 
koronánál nagyobb 
Östeget Ma11aror-
nág és Czechoslo-
vakiába. 
KESZPENZ dollárok ut,-
lása ' $3.00 minden 
náz dollár. Sür~ 
gönydij külön két 
dollár. 
OKMÁNYOK, 
KIHOZATALI 
UGYEK. 
1/A/ÓJEGYEK, 
1 'flfe[;: 
TUDAKOZÓDÁS/ 
OSZTÁLYUNK 
minden jogi, óhazai, 
közjeuzöi, teJek-
könyui, hogyatiki 
iigyben kisz~ ggtl 
Q/1 testuireink szol-
aálatáro. 
Himler 
State 
Bank 
Warfield, 
Kentucky. 
n. IU.WS, 
p6asürnoll. 
:lofAOYAR BANYÁSZLAP 
1.1911 1 ... 111 ........ 
Dr. L G. RINEHART : 
FOCOU\'OS ! 
1.'he11tre1Julhllnlt' l 
Holdon, W. V,. : l 
Minden !Oli' m1111Ut lel kl11merf-
11e11 ff ,olllOll&II kff1\lek. FOC:.t 
huotale1Jobb111ócllur1ur'l11l 
!iJdalom 11fll<QI. 
M1111trnrok11t fh:yelmu , u 
noldlom lll, 
LOGAN, W. VA. 
11 Plni1 X11 llon11l Bank 
lpiilelérel 11eJDbeu. 
Automobilok éJJel él nap• 
pal kaphatók. l de,;enek 
bizalommal utatb.a.tnak ko 
e11Jalnko11 a kör nyékbeli 
plé1ekre. 
l 923 ,prUl11 5. 
- Logan -
Jewelry Co. 
LOGAII, W. VA. 
K 1Uln6 ... t k, lbn....._ "-
u •,.k, ....... i.. lNUtkok, 
=1tdllk,,U1UJt ...., ,.lr-
A N ACY AIIOKAT f19"-H 
uolgtlJ11k k i. 
Dr. C. B. MORRIS 
FOGORVOS 
Loru, W. Va. 
a UOLL.L,D tPOLET0 ben 
a lo~I na1t1 ltlt Óla, 
KltOn,5 fo,i;munkikat k6-
u lte~ JutlnJ OII i rttl. 
1 llldmunkikat kfuit.ek. 
fo,:bud.11 fijdalom d ltill. 
UNITED OUTFITTERS, LOGAN, W. VA. ::. 
A V ASUT All.OMÁS MELLETT! 
,\ leguebb b legjobb roh,k njlonk kú 1lil11.ek mérUk 11 tin.. ~ 
Kéu férfi- és grumeknltüuröke~ dus dlH l1éllb1ui. ~ 
Ktuln6 CI PŐK , KALAPOK BS SAPKÁK, NYAKKENo0K, § 
ING EK, KOFI-'EREK, nőnö:-.DÖK remek kl!ll1t.bban. E 
Magyarokat fi1Jelmesen szolráliuk ki. i 
111 mu1111111um11111m111u11111111unm111111111m1m1m1m11mn11mnmm111mn11~ ' 
GUYAN ORY GOODS CO. 
LOGAN, W. VA. 
MINDENFELE ROFÖS tS ROVIDARUK. 
Kén férji és női ruhák na1Y raktára. 
Cipók, hari1nyák, swetterek, gyermt.k és baby 
ruhák
1 
kalapok, npkák dw választékban. 
lnat.k, alsóruhák, szalagok, csipkék ú miod~ 
amire szükségük van kaphatók nálunk. 
KERESSEN FEL BENNÜNKET! 
THE BROWN LOAN COMPANY 
AND ARMY STORE 
LOGAN, W. VA. 
STRATTON STR., UNITED GROCERY BLOG. 
Elsóranru munkásruhik, ina:tk, baritnyálc, ci• 
p~, kalapok, böröndök, kofftrt.k, órák, tluztrek 
nar:, raktára. -
Araink oluóbbak, mint bárhol más üi.ldben. 
Sok ptnn takarit mer, ha m~ látoptja üle-
tünktt tfi · nálllllk vásárol 
ti 
l923 Ü.Jl14J/R !i. M,AOYAH DÁNYÁSZLAl' 
Öhazai mesék .... SZENVEDESEK UT JA. l rll1 : S1ullm rl'IJIJórl1111. 
Guyandotté Club V, , hQVe. 
A legfinomabb minőségü kávék .keveréke. 
Izletes, Zamatos, Finom. -
Ml UJSAG 
HIMLERVILLEN, 
.U elmult hút.e11 két naJ>Ol 
dolgoztak ;1 llimll"r Coal t'o. 
binyá.lában. 
t,;(,lul.nv :--őTLN:-; rétizv,\nyes 
munkát kJphal a lllmlo.>r t'onl 
co.-ntil I..udolók t-..lr\0111;l!1nln 
muakA~~li,. 
ffm•vét vm;árnnp l"StC jul i;!-
ktlríll&. kab,•u é cl6adást é~ ucilna 
tiinemulal~Agot rendezett n Mü· 
~6f;i;reisillet. 
~ bó S-:1.n. ,•asf1ruap dl•luúm 
egy ónikor 15 uj tagot lktnt a 
Mooi;e l1hnlen-lllelflókjan!:<tor 
feletti nagy terembeu. 
A Verhon1v Segély 0gyhlt vn 
sárua11 délutiin 2 órakor tnrtjD. 
rendes b:wl gyűll-sót a kom11á-
nia hallban. 
Este M-t órakor a Mükedni16 
E gye&ülel u~ynnott tartja !f.t!' 
lését. 
Pap Oyörgr éti Dnkó l\l arl11ka 
hlmlervlllcl lakosok e hó 3-á n 
Wllllamsonb:111 hl11.af'Ságol kö· 
töttek. 
KIS MAEGYARORSzAG 
LeguJ• bb u lm• . 
(hlrule.,.ll lel heblblmd(I) 
KOLOS Ll:sÓ. 
a hlmh!n·!llol m&117ar lanltó 
··•;~~~~~'!~" 
~!:'~~ u:~ r!etllm~l~~tm. 
Oud1td~I tanAc„dó. 
i,:g ,l,ou~gl tn.nk•adó. 
Mit t ~ll tndn\.omlndenma.:,·ar 
n■k! \"aatrn■pl me~k. 
Trffh Krónika. Aaguruyok 
MUNKANtLJ{OLI 
BÁNYÁSZOK! 
Egy " • 111uel'll ei"-lom ,.. n n,011, 
hOII• MOOL a, 1'.,i. -'9nulJa h d a. 
u bW "' mu"khal .._11 OOL LART 
KERU18EN i lla"d6an. Tanulill Ida 
a!ttt l• )61 f lzetD" k. Ug•ancHk n, ln• 
den1'l11tbarn,un"'9okle fe lvl\1l"•k. 
Ana"<l6 ,...,be...,k,..il11thitmo t1ze1. 
Jük.Olc16 ni ni, l r Jon magvuul : 
EMPLO V MEN;f M ANAGER 
American Malleables Co. 
LANCA8TER, N. V. 
E{IIBEREKET KERESÜNK 
oWdah ,rtro,i és plNl!a ff6'7al!' 
n,lr 1l1dJ.d.,... F.n llrt• uoraaiom• 
rnal6H/dollittllruhot 11&1!0llt&. 
ml\tor a muullrl.blll huallltt. Oyll 
korllt nem ue.D-hu.• Jdln~en lel · 
.-!!4'101\tut m1111:aduk. - lr~ 
1,n.,,bb, leM!'~i~~~ •l erre a 
,\ P1H.l,O SUl' l' I,\' CO. 
• 12R. We11t J\ ni1 Ave,. 
IJETUOIT, 1ncn. 
A LEGPISZKOSABB 
....---mU,NKÁS 
nalY választékban. 
1-tln,lu-vlll• hvldikl 
m111yar tost„aNlffl! 
'l'll~i.::tollcl é roo• Lte,n mnia·• • 
t lll4t~érolmet, hoCJ mt utAn a mun-=~ ~.%-~~nl:..~Jjobllan IMST, u, 
LESZ ÁLLITOTT ,i, RON , 
fo;<rkadnl . 
Ka phat& nllam n,11,d c"f'le ll• ~ 
mlae , . frlu hus, bi" y;l u h !llk, 
Gn" epl6hmu"k.llclp,k a le 11JuU. 
nyoubbieo". 
Hhelt llYUjlul< mln~en Uuteu6-
~e• ma;;ru11ak. 
'l'odbh ... t.o k•'tt!lll Rllll')ar lc<I• 
Tl~!m uhca Jlllttt<>11"6 l 
GURDON KAROLY 
lcgl'tglbb ve11uk1 eukcd6 
lU)l!.l:-:U\' 11, LI':, KY. 
MAOYAR B.lNT!sZt&P 
ROYAL MAIL 
BANK OF MUU.ENS 
MULLENS, W. VA: ~=======11 M•gy:~•:~~~•iu!~00,000.00 
MEGGYÓGYITJA Ml • leg.ollnyloebbe" küldllnk 
SÉRVÉT 
p4nzt e óhedbe. T ak ... kbt,. :i.~.~-~• • ...,.,., bm•~< 
Ha Jó hu.at i ntllat U&rtnll ri-
d.rolnL !<IJ"dnlJalOk blr.alommal 
houim. U.ntel&él(9lffll uolgtll:111. 
ldbenne tltket. . 
N&I ktz1mu"kik, d. rn. e. pan,u. 
tol, mikot, d l6t. f1kha11Ymit, v•IO. 
dl rd&up■prlkit, ru d .. ••nlllit, 
1 :.,~~I Ji~~~:~~~'~111;:~~~t.rt,:: 
u e, ,rukat„Ultok, aml a magya. 
roknakaUka6go 
Y.lndeabdl a \egjobb&t t• r1o0t 
h IClfCILCKil>b&n asállllot. ro.ta.• 
től~fret 611 fi zetem. 
lrJonerre actrnm: 
THE PEOPLES BANK ' 
APP ALACHIA, V A. 
Htl)'HZI 11 nitunk betilJU 
4?lo 
C&.1~e-~ .. 0 EGYLETI KALAUZ. 
Vannak rokonai, akik 
Amerikába jönnek 7 
Dr. C. N. CROUCH 
W-Jliam,on, W. VL 
PATTERSON BL OO~ ROOII 11 • 
rn:?l , prUis ti. 
-.Di ..U,y ........... ,P-. 
OJ'Gl ilN1tw-tJ,t. abl,-IIOl-a ._ _ _ ..,.. 0-W,, -8: e. -
JMne. ~Ut..au-.Pa. 
fi 
